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1 Une petite étude consacrée aux femmes dramaturges en Iran avant la révolution. Selon
l’aveu de l’A., il s’agit là d’un sujet fort limité sur lequel aucune étude spécifique n’a été
menée jusqu’à présent car ces femmes dramaturges se comptent sur les doigts de la main.
Si l’ouvrage présente l’intérêt de donner un très rapide historique de la question et une
biographie  sommaire  de  quelques  écrivains  femmes,  il  n’en  reste  pas  moins  que
l’ensemble  manque de  réflexion sur  la  question du genre  littéraire,  et  d’analyse  des
œuvres qui ne semblent pas être d’un très grand intérêt. On y trouve néanmoins quelques
références utiles.
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